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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : JAPN6083 - Composition and Presentation (Sakubun to Hapyou)
Class : LD62
Lecturer : D5251 - Hendy Reginald Cuaca Dharma, S.S., M.Si.
No Nim Name THEORY: Assignment
(30%)
THEORY: Final Exam
(40%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 1901507723 ARY MAULANA YUSUF 0 0 0 0 E
2 1901525953 SENNA PUTRA HANANTO 0 0 56 17 E
3 2001591571 HANDY WIJAYA 88 86 97 90 A
4 2201749791 NIDIA NOVIASANTI 80 67 68 72 B-
5 2201753151 FELICIA SARI 90 78 75 81 B+
6 2201775045 AQILAH PRAMESWATI
DERMAWAN
96 88 85 90 A
7 2201782214 LIVIA CHRISTINA 93 89 78 87 A-
8 2201786862 IRENE 97 81 85 87 A-
9 2201789952 RIZQULLAH KHALIL 60 69 29 55 D
10 2201793533 EVRYLLIYA 75 91 85 85 A-
11 2201793634 RYAN ANDERS LIU 100 89 100 96 A
12 2201800223 SAVIRA MAURORARIDA 100 79 71 83 B+
13 2201801144 JESSICA LIWONG 98 96 100 98 A
14 2201801346 IDA AYU KOMANG
KARUNIAWATI
100 96 86 95 A
15 2201802222 JORDAN WILLIAM 100 83 96 92 A
16 2201816285 CHRISTY IMMANUEL JUNEZA 97 89 77 88 A-
17 2201816682 PATRICIA RUTH MANNUELA 97 98 72 90 A
18 2201819766 MICHAEL ALVIN VALERIAN 88 83 85 86 A-
19 2201819854 RENDI MARCIU 98 86 70 85 A-
20 2201824204 MEGA KRISTIYAWATI 87 77 63 76 B
21 2201825213 ADYATAMA RAMADHANA
DUICAESARIO
98 88 89 92 A
22 2201839572 FIDELIA ALYSSA FIRDAUS 96 82 65 82 B+
23 2201841375 LA RINTA WIDHARMASARY 100 88 73 88 A-
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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class JAPN6083 - Composition and Presentation (Sakubun to Hapyou)
Composition and Presentation (Sakubun to Hapyou)
Composition and Presentation is the course for intermediate students to achieve how to write the text through the intermediate
vocabulary and grammar, especially to make a research plan, research result report, and how to presentate that in Japanese.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
GLS
LO1 Explain how to make formal sentences in Japanese intermediate level
LO2 Appraise level text containing intermediate grammar and vocabulary
LO3 Explain how to make research plan
LO4 Create presentation in Japanese
LO5 Combine the intermediate grammar and vocabulary in the text and daily conversation to be used at presentation
Discussing the cases 
Individual Presentation 
Self-Assessment 
Kanae Miura, Takao Okazawa, Noxomi Fukasawa & Kyoko Kobayashi Hillman. (2006). Akademikku Purezenteeshon Nyuumon.
00. Hitsuji Shobou. Tokyo. ISBN: 4894763370.
LD62-LEC
No Class Schedule
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Entrepreneurial
& Employability
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SOCIAL MEDIA
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 1901507723 ARY MAULANA YUSUF 13 3 12 6
2 1901525953 SENNA PUTRA HANANTO 13 3 13 6
3 2001591571 HANDY WIJAYA 13 3 13 0
4 2201749791 NIDIA NOVIASANTI 13 3 13 1
5 2201753151 FELICIA SARI 13 3 13 0
6 2201775045 AQILAH PRAMESWATI DERMAWAN 13 3 13 0
7 2201782214 LIVIA CHRISTINA 13 3 13 1
8 2201786862 IRENE 13 3 13 0
9 2201789952 RIZQULLAH KHALIL 13 3 13 3
10 2201793533 EVRYLLIYA 13 3 13 2
11 2201793634 RYAN ANDERS LIU 13 3 13 0
12 2201800223 SAVIRA MAURORARIDA 13 3 13 1
13 2201801144 JESSICA LIWONG 13 3 13 3
14 2201801346 IDA AYU KOMANG KARUNIAWATI 13 3 13 0
15 2201802222 JORDAN WILLIAM 13 3 13 0
16 2201816285 CHRISTY IMMANUEL JUNEZA 13 3 13 1
17 2201816682 PATRICIA RUTH MANNUELA 13 3 13 1
18 2201819766 MICHAEL ALVIN VALERIAN 13 3 13 0
19 2201819854 RENDI MARCIU 13 3 13 0
20 2201824204 MEGA KRISTIYAWATI 13 3 13 0
21 2201825213 ADYATAMA RAMADHANA DUICAESARIO 13 3 13 0
22 2201839572 FIDELIA ALYSSA FIRDAUS 13 3 13 0
23 2201841375 LA RINTA WIDHARMASARY 13 3 13 0
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